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le   lit  et   la  vallée  mineure  du  ruisseau  d’Isaac,  petit  affluent  de   la  rive  gauche  de   la
Sarthe aujourd’hui totalement disparu du paysage urbain. Elles ont  ainsi permis non





son   colmatage   quasi   complet,   avec   des   accumulations   sédimentaires   importantes,
atteignant   jusqu’à  7  à  8 m  dans   l’axe  de   la  vallée.  Ces  dépôts  regroupent  différents
registres,  allant  de  formations  totalement  naturelles  (fluviatiles  ou  colluviées)  à  des




en   limite  nord  du   site   à   2,70 m   aux   abords  du   ruisseau,   a   conduit   à   la   collecte
d’informations  significatives  sur   l’évolution,   l’organisation  spatiale  et   les  différentes
fonctions de ce quartier périurbain de la ville antique du Mans (Vindinum), entre le
milieu du Ier s. avant et la fin du IIIe s. de notre ère.
4 À   la   richesse  des   informations   concernant   la  période   antique,   il   faut   opposer   la
pauvreté des découvertes médiévales et modernes. Bien que dépendant notamment des
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5 La   période   contemporaine   s’est   en   revanche   révélée   particulièrement   riche
d’enseignement, avec  la mise  au jour  des charniers consécutifs à la  bataille du Mans
(12-13 décembre 1793).   Ces   violents   combats   de   rues,   qui   ont   opposé   les   troupes
républicaines  à  l’armée  catholique  et  royale,  se  sont  soldés  par  plusieurs  milliers  de
morts dont une partie a été inhumée en charniers dans le secteur nord du site. Leur
découverte  et   leur   fouille  minutieuse  a  apporté  quantité  d’informations  propres  à
conforter   ou   réviser   les   témoignages   d’époque,   seules   sources   jusqu’à   présent
disponibles pour appréhender la réalité de ces sanglants affrontements.
 
Rues commerçantes et habitats associés
6 Sur  les  trois-quarts  sud  et  ouest  du  site,  et  conformément  aux  conclusions  des  deux
diagnostics  préalables   conduits  en 1999  et 2010,   la   fouille   confirme   la  présence  de
vestiges du Haut-Empire dépendant des quartiers périurbains orientaux de Vindinum. À





quartier  périphérique.  On  notera   tout  particulièrement   la  présence  de  deux   rues
perpendiculaires  de  part  et  d’autre  desquelles   se   cristallisent  un  bâti  assez   serré.
Parfois   longées  de  trottoirs,   l’une  de  ces  rues emprunte   l’axe  du  ruisseau  d’Isaac  et
constitue  une  desserte   sans  doute   importante,   sinon  majeure,  de   la  ville  antique.
L’autre, qui recoupe la vallée et relie les « Arènes » antiques à un probable monument
public   situé   sous   l’actuelle   cathédrale,   est   également   un   axe   de   communication
important,   mis   en   place   au   moins   dès   la   période   tibéro-claudienne   (analyse
chronostratigraphique en cours) et régulièrement entretenu jusque vers la fin du  IIe s.
(développement de recharges et réfections sur près de 1,50 m d’épaisseur). Les restes de




dur  et  architectures  plus  légères  de  terre  et  de  bois.  On  y  a  notamment  reconnu  un
grand  établissement  de  restauration   (« taverne »),  des  unités  à  vocation  sans  doute
purement   résidentielles,   et   d’autres   où   l’activité   artisanale   était   prédominante
(importance   des   arts   du   feu).  On   signalera   notamment   à   ce   sujet   la   découverte
exceptionnelle de moules de coulée de bronziers encore en place dans leurs fosses et
datés   du  milieu   du   IIe s.   de   notre   ère.   Les   études   en   cours   révèlent   qu’on   y   a
probablement   façonné   les   éléments   d’une   grande   statue   (une   tête,   un   bras   et
probablement un torse, à confirmer).
9 Le dynamisme de ce quartier résidentiel et commercial est souligné par la succession de
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Des Gaulois avant la ville
10 L’une  des  découvertes   les  plus   inattendues   est   la  mise   au   jour  d’une   occupation
antérieure  aux  vestiges  du  Haut-Empire.  Couvrant   toute   la  seconde  moitié  du   Ier s.
avant notre ère, elle matérialise une période jusqu’alors inédite au Mans si l’on exclut
quelques   découvertes   erratiques   de  mobilier   hors   contexte   (auparavant,   les   plus




four  de  potier  à  alandier  renfermant  encore  une  partie  de  sa  production   (datation
vers 40 avant notre ère).
11 La  présence  de  ces  éléments  ne  manque  pas  de  faire  ressurgir   les  vieilles   lunes  qui
gravitent toujours autour de la question de l’origine gauloise de la ville avec, pourquoi
pas, l’existence d’un oppidum…. En l’état, rien de concret n’étaye cette hypothèse et les
traces  découvertes  aux  Jacobins  n’appuient  guère  le  dossier  dans  la  mesure  où  elles
peuvent   très  bien  correspondre  à  une  petite   implantation  circonscrite  aux  abords
immédiats du ruisseau.
 
Un étang sacré et des monnaies pour les dieux
12 Un secteur du site échappe toutefois aux ambiances décrites ci-dessus avec, dans tout le
quart nord-est, un environnement très peu aménagé où s’est accumulée, sur plus d’1 m
d’épaisseur,  une  succession  de  dépôts  vaseux  abandonnés  par  un  ancien  plan  d’eau
situé à l’emplacement du lit du ruisseau.




14 La   fouille   a   peu   à   peu   révélé   que   cet   étang   artificiel   était   associé   à   une   petite
composition monumentale, comptant un mur périphérique et un petit édifice maçonné
carré de 3 m sur 3 m à l’intérieur duquel ont été découvertes 287 monnaies de bronze.
15 Cette  composition  succède  à  une période  de  premiers   jets  monétaires  dont   les  plus
anciens  remontent  à  la  fin  de  l’indépendance  gauloise,  alors  que  le  site  était  encore
dans son environnement naturel.
16 L’interprétation  donnée  à  ces  découvertes  est  celle  d’un   lieu  de  culte  dédié  à  une
divinité   aquatique   habitant   dans   les   eaux   du   ruisseau   puis   dans   un   étang   crée
intentionnellement. Totalement intégré à son cadre originel lors de sa consécration, le
site   sacré   s’habille   ensuite   d’une   parure   architecturale   (étang,  mur   périphérique,




espèces   (sous  multiples   de   l’As   et   semis)   souvent  marginales   dans   la   circulation
courante   et,   surtout,   des simulacres   de   monnaies   grossièrement   coulés,   qui   ne
pouvaient tromper un utilisateur et étaient destinées à un usage sacré. Dans le même
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registre,  on  trouve  également  des  flancs  en  plomb,  généralement   lisses,  constituant
très clairement des pseudo-monnaies à destination de la divinité du lieu.
18 Ce  petit  complexe  aquatique  urbain,  qui  connaît  peu  d’équivalents,  fonctionne  ainsi




20 Les  raisons  de  cet  abandon  relativement  précoce   sont  encore  mal  cernées.  Le   site
s’envase-t-il du fait d’un manque d’entretien consécutif à son abandon ou, a contrario
est-ce   une   difficulté   dans   la   gestion   de   l’écoulement   du   ruisseau   qui   conduit   à
l’abandon des abords de son lit ?
21 Quoi  qu’il  en  soit,   les  dernières  traces  d’une  présence  humaine  continue  sur   le  site
disparaissent  définitivement  à   la   fin  du   IIIe s.  Une  zone   funéraire  diffuse   s’installe
ensuite et se maintient au moins durant une bonne partie du IVe s.
 
La Bataille du Mans et la déroute vendéenne
22 Ainsi qu’évoqué précédemment, les vestiges médiévaux et modernes sont extrêmement





dans  une  thématique  à  cheval  entre  histoire  et  archéologie  dont   l’approche  se  doit
d’être dépassionnée. Cette neutralité est le prélude indispensable pour appréhender les
données  sans  a  priori  et  permettre  ainsi  de  comparer   les  résultats  obtenus  avec   les
sources  textuelles,  dont  une  analyse  et  une  synthèse  sont  actuellement  en  cours  de
réalisation par Ludovic Schmitt.
24 Cent   cinquante-neuf   individus   inhumés   dans   ces   sépultures   de   catastrophe   font
actuellement  l’objet  d’études  inédites,  axées  autour  de  deux  thèmes  majeurs.  Le  fait
historique   (la   bataille   en   elle-même)   est   caractérisé   objectivement   au   travers   de
l’analyse de son déroulement, par l’identification des combattants (hommes, femmes,
enfants),   la   nature  même   des   combats   (traumatologie)   et   les   indices   d’exactions
(exécutions,   achèvement ?).   Au-delà   de   l’événement,   la   composition   de   l’armée
vendéenne par l’analyse de l’état sanitaire global des volontaires au terme de ces mois
de   combats   sur   les   routes   (stigmates   osseux,   blessures   antérieures,   infections,
carences…)  peut  ensuite  être  appréhendée  ainsi  que,  plus  largement,  l’analyse  d’une
population rurale de l’Ouest de la France à la fin du XVIIIe s.
25 En  effet,  les  sujets  sont  tous  décédés  à  deux-trois  jours  d’intervalle,  issus  d’une  aire
géographique   restreinte,   d’un   milieu   de   vie   similaire   (majorité   de   paysans)   et
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témoignent   de   la   violence   des   affrontements.   La   majeure   partie   des   sujets   est
polytraumatisée   (de  un   à  une  dizaine  de   traumatismes   osseux   sur   la   totalité  du
squelette).  Les  femmes,  qui  représentent  plus  d’un  tiers  des  victimes  adultes  (38 %),









Fig. 1 – Localisation du site dans la ville antique
DAO : P. Chevet (Inrap).
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Fig. 2 – Organisation générale du site au IIe s. de notre ère
DAO : P. Chevet (Inrap).
 
Fig. 3 – Moules de bronzier en place dans leurs fosses de coulée
Cliché : P. Chevet (Inrap).
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Fig. 4 – Séquence stratigraphique antique en rive droite du ruisseau d’Isaac
Cliché : P. Chevet (Inrap).
 
Fig. 5 – « Bataille du Mans », charniers 8 et 9
Cliché : É. Cabot (Inrap).
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